



U POZNAVANJU HRVATSKOGA JEZIKA
eseto državno natjecanje u pozna-
vanju hrvatskoga jezika za učenice 
i učenike osnovnih i srednjih škola 
Republike Hrvatske ove je godine održano 
u Opatiji od 12. do 15. lipnja. Organizatori 
su ovogodišnjega natjecanja Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa te Zavod za 
školstvo Republike Hrvatske.
Članice i članovi Državnoga povjerenstva 
za natjecanje u poznavanju hrvatskoga 
jezika na školskoj, županijskoj i državnoj 
razini profesori su hrvatskoga jezika u 
osnovnim i srednjim školama, sveučilišni 
profesori, stručnjaci Instituta za hrvatski 
jezik i jezikoslovlje i Zavoda za školstvo 
Republike Hrvatske: Marijana Češi, prof., 
Osnovna škola Vladimira Nazora, Zagreb; 
Vesna Čondić, prof., Osnovna škola Ante 
Kovačića, Zagreb; Marina Čubrić, prof., 
Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom 
javnosti, Zagreb; Ivanka Dlaka, prof., Srednja 
škola Vrbovec; dr. sc. Marijana Horvat, 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 
Zagreb; Đurđica Jelačić, prof., Osnovna 
škola Dobriše Cesarića, Zagreb; Marica 
Kurtak, prof., Gimnazija Bjelovar; dr. sc. 
Milica Mihaljević, Institut za hrvatski jezik 
i jezikoslovlje, Zagreb; Vesna Muhoberac, 
prof., V. gimnazija, Zagreb; prof. dr. sc. 
Ivo Pranjković (predsjednik), Filozofski 
fakultet u Zagrebu; prof. dr. sc. Marko 
Samardžija, Filozofski fakultet u Zagrebu; 
Davor Tanocki, prof., III. gimnazija, Osijek; 
Marijana Trinajstić, prof., Gimnazija 
Eugena Kumičića, Opatija; Vlatka Turina, 
prof., Osnovna škola Prečko, Zagreb; mr. 
sc. Narcisa Vojnović, Zavod za školstvo 
Republike Hrvatske; mr. sc. Gea Cetinić, 
Zavod za školstvo Republike Hrvatske.
D
OSVRTI
Profesori hrvatskoga jezika u osnovnim 
i srednjim školama autori su testova za pi-
sanu provjeru znanja učenika u pojedinim 
razredima osnovne i srednje škole, a drugi 
su članovi Povjerenstva recenzirali testove. 
Osim jezičnih, provedene su i metrijske re-
cenzije, koje su pridonijele kvaliteti testova 
te primjerenosti i objektivnosti sustava 
bodovanja.
Domaćini državnome natjecanju bili su 
učenici, profesori i ravnateljica Gimnazije 
Eugena Kumičića u Opatiji, koji su brojne 
djelatnosti učenika škole i njihova postignu-
ća na različitim područjima predstavili prve 
večeri, na svečanome otvaranju državnoga 
natjecanja. Oni su djelatno sudjelovali u 
organizaciji i provedbi natjecanja, a pose-
bice u stvaranju poticajnog i prijateljskog 
ozračja tijekom brojnih raznovrsnih tro-
dnevnih djelatnosti učenika i profesora iz 
cijele Hrvatske. 
Na državno je natjecanje, u skladu s 
rezultatima županijskih natjecanja u Repu-
blici Hrvatskoj i financijskim mogućnostima 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 
pozvano 84 učenika i učenica te 68 njihovih 
mentora (pojedini mentori imali su više 
učenika na natjecanju). 
Sudjelovalo je 83 natjecatelja i natjecate-
ljica, 29 natjecatelja i natjecateljica iz osnov-
nih škola te 54 natjecatelja i natjecateljica iz 
srednjih škola:
Osnovna škola: 
7. razred – 13 učenica i učenika
8. razred – 16 učenica i učenika
Srednja škola: 
1. razred – 13 učenica i učenika
2. razred – 13 učenica i učenika
3. razred – 14 učenica i učenika
4. razred – 14 učenica i učenika.
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Program natjecanja osmišljen je tako 
da potiče druženje učenika i upoznavanje 
s prirodnim i kulturnim znamenitostima 
Opatije i okolice. Osim natjecateljskog dijela 
koji je održan u jutarnjim satima prvog dana 
boravka u Opatiji, za učenike su organizi-
rani zanimljivi poučni izleti. Svi su učenici 
brodom oplovili bližu opatijsku okolicu, 
učenici sedmih i osmih razreda osnovne 
škole upoznali su opatijske parkove, učenici 
prvih i drugih razreda srednje škole posjetili 
su Sveučilišnu knjižnicu u Rijeci, a učenici 
trećih i četvrtih razreda razgledali su Kastav 
i njegove kulturne znamenitosti.
Državno natjecanje održano je u prigodi 
proslave stotoga rođendana hrvatskoga pje-
snika Dragutina Tadijanovića, koji je osob-
no sudjelovao u programu te u subotu 14. 
svibnja neposredno učenicima i profesorima 
predstavio svoje pjesništvo i svoj iznimno 
zanimljiv životopis. Razgovor s pjesnikom 
Dragutinom Tadijanovićem bio je nezabo-
ravan doživljaj za sve sudionike natjecanja i 
brojne zainteresirane posjetitelje.
Tijekom natjecateljskoga dijela državno-
ga natjecanja za profesore hrvatskoga 
jezika, učeničke mentore, organiziran je 
stručni skup o temi Hrvatski jezik u 20. 
stoljeću, a predavanja su održali prof. dr. 
sc. Ivo Pranjković i prof. dr. sc. Marko 
Samardžija. 
U sklopu djelatnosti profesora hrvatskoga 
jezika, a nakon sadržajnog natjecateljskog 
dana – pisane provjere znanja za učenike, 
stručnih predavanja za profesore, objave 
privremenih rezultata, uvida u testove, 
žalbenog postupka i u večernjim satima 
objavljivanja konačnih rezultata natjecanja, 
održan je okrugli stol o temi Natjecanje u 
poznavanju hrvatskoga jezika. 
Profesori, učenički mentori i članovi Dr-
žavnoga povjerenstva – autori i ocjenjivači 
testova, raspravljali su o organizacijskim i 
stručnim poteškoćama natjecanja u pozna-
vanju hrvatskoga jezika, a kritički osvrti, 
primjedbe i prijedlozi profesora hrvatsko-
ga jezika, posebice onih s dugogodišnjim 
iskustvom sudjelovanja na natjecanjima, 
polazište su uspješne organizacije i budućih 
natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika 
na svim razinama.
Učenice i učenici osnovnih i srednjih 
škola Republike Hrvatske postigli su na 
državnome natjecanju vrsne rezultate i 
pokazali izvrsno poznavanje hrvatskoga 
jezika, o čemu svjedoče i visoka bodovna 
postignuća:
Osnovna škola
7. razred: 1. Dora Šustić (95 bodova), 
Osnovna škola Brajda, Rijeka, mentorica 
Marica Zrilić; 2. Josip Grgurić (92 boda), 
Osnovna škola Grabrik, Karlovac, mentorica 
Darija Begedin; 3. Klara Pulić (90 bodova), 
Osnovna škola Viktora Cara Emina, Lovran, 
mentorica Maja Barković.
8. razred: 1. Ivana Rajčić (96 bodova), 
Osnovna škola Ravne Njive, Split, mentorica 
Jasminka Terzić; 2. Sonja Žunar (92 boda), 
Osnovna škola Ivanec, Ivanec, mentorica 
Veronika Mendaš; 3. Nera Vladislavić (87 
bodova), Osnovna škola Bol, Split, mentorica 
Vlasta Vojković.
Srednja škola
1. razred: 1. Ivana Kranjčec (93 boda), 
Gimnazija Varaždin, mentorica Tatjana 
Ruža; 2. Anja Jurada (85 bodova), Salezi-
janska klasična gimnazija, Rijeka, mentorica 
Jadranka Gorički; 3. Ana Capar (82 boda), 
Srednja škola bana Josipa Jelačića, Zaprešić, 
mentorica Zdravka Kramarić; Ana Zelenika 
(82 boda), XV. gimnazija, Zagreb, mentorica 
Vesela Mađerić.
2. razred: 1. Ana Mihaljević (92 boda), 
Klasična gimnazija, Zagreb, mentorica 





Stjepan Damjanović, Staroslavenski jezik, 
Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 
2003., str. 201.
ada je 1993. godine objavljeno 
prvo izdanje knjige Glasovi i 
oblici općeslavenskoga jezika 
Stjepana Damjanovića, započela je nova 
posthammovska era u učenju staroslaven-
skoga jezika na slavističkim studijima 
u Hrvatskoj. Pohabana su izdanja deset-
ljećima upotrebljivane Staroslavenske gra-
matike J. Hamma zamijenjena novom, a 
Staroslavenska je čitanka listova izblijedjelih 
preslikavanjem napokon “umirovljena” po-
slije pojave staroslavenske / starohrvatske 
čitanke Slovo iskona S. Damjanovića. 
Deset je godina poslije, 2003., objavljeno 
četvrto popravljeno i dopunjeno izdanje 
Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka, 
mentorica Đurđa Kobas; Daria Lazić (90 
bodova), V. gimnazija, Zagreb, mentorica 
Smiljana Karlušić-Kožar; 3. Sandra Poljak 
(89 bodova), V. gimnazija, Zagreb, mentorica 
Vesna Muhoberac.
3. razred: 1. Nina Cerovec, Ekonomska i 
trgovačka škola, Čakovec, mentorica Senka 
Sklepić; Iva Kasum, V. gimnazija, Zagreb, 
mentorica Majda Bekić-Vejzović i Marin 
Radmilović, Gimnazija, Nova Gradiška, 
mentorica Ljiljana Ptačnik (svi su učenici 
ostvarili 95 bodova); 2. Katarina Pažur 
(92 boda), Gimnazija Varaždin, mentorica 
Slavica Kadija-Popović; Nina Hrgović (92 
boda), II. gimnazija, Osijek, mentorica 
Kristina Bogdanović; 3. Ivica Golubić 
(89 bodova), Gimnazija Frana Galovića, 
Koprivnica, mentorica Nina Tadić.
4. razred: 1. Marko Bratković (81 bod), 
Gimnazija Čakovec, mentorica Sandra 
Breka-Ovčar; 2. Ksenija Gašpar (77 bodova), 
Srednja škola Tina Ujevića, Vrgorac, 
mentorica Antonija Galić; 3. Manda Japunčić 
(75 bodova), XVI. gimnazija, Zagreb, mentor 
Marijo Kosović.
Završne večeri natjecanja u Opatiji 
glumci Hrvatskoga narodnog kazališta 
Ivana pl. Zajca u Rijeci scenski su uprizorili 
odabrane tekstove hrvatskih književnika 
na hrvatskome standardnom jeziku i 
čakavskome narječju.
Deseto državno natjecanje u poznava-
nju hrvatskoga jezika završilo je svečanom 
dodjelom diploma i nagrada učenicima i 
njihovim profesorima.
 Gea Cetinić
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